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غواڈو٫ أور. ٬واڈوڃ  ةڀډاڊ ٌ٘ى ٴٍهنوٿ َیٍتنوای زؤو٭  تی
زوٍی  یٽوی اَ ڈهوڇ  أور.  آٴوٍی ڈس٭ىوی وٌ ای  ٴٍاینى نٹو  ٗ
. أور ٬واڈڃ ڈؤضٍ وٌ اٌزٹای ٴٍهنٿ غاڈ٭ه ٜن٭ر ؾاج و نٍٙ 
زكووڂ  َیٍتنای تڅٽه ،أرای ٴٍهنځی  ٬ٍٜهٴٹ٣  نهٜن٭ر ای  
ڄوُوچ زوغوه توه ڈكوی٣ ټواٌ وٌ ایو   ،ڄًا أر. اٸسٝاوی ټٙوٌ
ٔوو زا تسوواڊ اَ یوٻ  أرٜن٭ر ڈهڇ و زیضیٍڀًاٌ ټاڈلا  نډایاڊ 
٬نٝوٍ هوٍ  زوٍی ڈهوڇ ٬نوواڊ  تهایډنی و ٔلاڈر نیٍوی ټاٌ ٌا، 
 وٌی ٌا وٌٜن٭سی، اٌزٹا تهٙیى؛ و اَ ٔوی ویځوٍ اٴوُایٗ تهوٍه 
 ٔاَڈاڊ زٕهیڃ ٔانر. 
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آوٌ ڀونواڀونی اَ غډڅوه َیٍتنایی أر. ٬واڈڃ َیواڊ  ٜنای٫ اَ یٽی ونیا وٌ ڈاڄی تالا ڀٍوٖ تا ؾاج ٜن٭ر ّذافا
ټواٌی  هوای ڈكوی٣ اٌَیاتی ای  ٬اڈڃ وٌ  وٌڈس٭ىوی  های ٌوٖ وغوو واٌو.ٴاټسوٌهای اٌڀونوڈیٽی وٌ ای  ٜن٭ر 
توا و ټاٌټناڊ ٬ډڅیازی ٍ٘ټر ؾاج و نٍٙ وٌ أساڊ ٸڇ  و٠٭یر تىنیهىٲ تٌٍٔی  ڈ٥اڄ٭ه تا. ای  ٘وو أسٵاوه ڈی
هډؿنی  تٌٍٔی ا٬سثاٌ ٌوٖ ڄوتا اَ ٤ٍیٷ ڈٹایٕه تا ٌوٖ ٌولا وٌ ٔاڂ  ،نسایع قاٜڃ ةأسٵاوه اَ وو ٌوٖ و ڈٹایٕ
 ٜوٌذ خًیٍٴر. 3931
 وٌ٬ډڅیازی ٍ٘ټر ؾاج و نٍٙ  ټاٌټناڊنٵٍ اَ  هٙساو زكڅیڅی -ڈٹ٥٭ی و زوٜیٵی ةوٌ ای  ڈ٥اڄ٭ ّبهَاد ٍ سٍؽ
اٌَیاتی ٍ٘ای٣ ڈوغوو اَ وو ٌوٖ اٌَیاتی ٍٔی٫ انىاچ ٴوٸانی هٌولا  و اٌَیواتی تواٌ  تٍای. ٘ىڀٍوه ٘ٱڅی تٌٍٔی  وه
قاٜڃ، تا أسٵاوه اَ هډثٕسځی أدیٍڈ  و ٠ٍیة  هایواوه٘ى.  أسٵاوه واٌو تٍ ٸٕډر ٴوٸانی تىڊ هڄوتا  و٠٭یسی
 آناڄیُ ٘ى. SSPSاٴُاٌ نٍچ 02 ةته ټډٻ نٕه 0/50واٌی ااخا وٌ ٔ٥ف ڈ٭نزواٴٷ ټ
وو ٌوٖ نٙواڊ واو  . نسوایع وا٘وسنى  ٔواڂ  02-51 ټواٌی ٔواتٹة و ٔواڂ  63تیٗ اَ زډاچ ټاٌټناڊ ٔنی  ّبٗبفتِ
أر. هډثٕوسځی و  یتیٙسٍة های تىنی وٌ ٔ٥ف ووچ اٸىاڈاذ اٜلاقی ٸٍاٌواٌو و نیاَڈنى ڈ٥اڄ٭ تیٙسٍی  و٠٭یر
، اڈا ٔ٥وـ اٸىاڈاذ اٜلاقی وٌ زكڅیوڃ ٠وٍیة ټاخوا  <P0/50های ڈوٌو تٌٍٔی ڈ٭ناواٌ توو ه زواٴٷ ڈیاڊ و٠٭یر
  .>P0/50واٌ نثوو هڈ٭نا
نسایع قاټی اَ هډثٕسځی ڈ٥څوب ڈیاڊ زډاچ اغُا و ڈیُاڊ زواٴٷ ڈنأة وٌ و٠٭یر ڈؽ ؤر، آٌنوع  گ٘شٕ ًت٘دِ
٬لاوه، نسایع نٙاڊ واو ټوه ٌ و٠٭یر ڀٍوڊ و ٔ٥ف اٸىاچ اٜلاقی ٍ٘ای٣ ڈ٥څوتی نىاٌو. تهو ٘انه أر، اڈا زواٴٷ و
َڈاڊ ٔ٥ف اٸىاڈاذ اٜلاقی ٌوٖ ڄوتا وٌ ای  ٜن٭ر ڈ٥څوب نیٕر، هٍؾنى ڈ٥اڄ٭واذ تیٙوسٍ خیٙونهاو  ا٬سثاٌ هڇ
 ٘وو.ڈی
 ٍ ّوىبساى خٌذاى 
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 2، ؿوبسٓ 42، دٍسٓ 6931 داًـگبُ علَم پضؿىٖ ػجضٍاس، خشداد ٍ ت٘ش
٘وویډیایی و ڈ وواو ٬واڈوڃ ن٥وٍَای ڀونوواڀونی، ڈاننووى 
زٍی   ڇ٘ٻ یٽی اَ ڈه . تیڈ٥ٍـ أرٍٔوٜىا، وٌ ٜن٭ر ؾاج 
ؾواج،  ةای  ٬واڈڃ ن٥ٍَا، ٬اڈوڃ اٌڀونووڈیٽی أور. وٌ قٍٴو 
ناڈنأوة و هوای توىنی و٠و٭یر  توا ټاٌټناڊ قٍټواذ زٽوٍاٌی 
نى آٌنع، ٘انه و ڈؽ ؤور تالایی ڈان ةزن ویّه وٌ نیڇ ته یناڈسٹاٌن
 ،ٌوَانه ڈوىزی ٤وولانی زٽوٍاٌ ٘ووو . اڀٍ ای  و٠٭یر <1= واٌنى
اَقى ته ٬١لاذ و ڈٵاٜڃ وٌڀیوٍ  ڈنػٍ ته واٌو آڈىڊ ٴٙاٌ تیٗ
 ٘ووو و ڈوی  ، ڈوؽ ؤور و ټډو  ٍها ٘انهویّه وٌ نواقی ڀٍوڊ،  ته
 ډی ن٩یٍ اقٕاْ وٌو و ناٌاقسی ٌا وٌ خی واٌو.ی٬لا
 ټوا  ٌ ٬١لانی ڈٍزث٣ تا -أٽڅسیاَ ٤ٍٲ ویځٍ، انسلالاذ 
ٌٴوس  َڈواڊ ټواٌ، ٬واڈوڃ اَؤور  زوٍی  ٬ډىهاَ   sDSMRWه
 آیى ڈی٘ډاٌ ه انٕانی نیٍوی ټاٌ ت های آٔیةو  ها هُینهاٴُایٗ 
، هوا ڈاهیؿوه ٬١لانی ٘اڈڃ انوسلالاذ  -. انسلالاذ أٽڅسی<2=
ټوه ڈٙواٰڃ نواٚ یوا  أور نونی  های ٌپڈٵاٜڃ، ا٬ٝاب و 
اتوسلا توه ایو   اقسډواڂ ن٥و  ٍټاٌ تا٬ص اٴُایٗ  ٬واڈڃ ڈٍزث٣ تا
توووڊ . و٠٭یر ناڈنأوة توىڊ و ٠و٭یٳ <3=و ٘و ڈیانسلالاذ 
 ةغډڅه ٬واڈڃ ایػاوټننى ټاٌ اَ های ایٕسځاه ی٤ٍاقی اٌڀونوڈیٽ
. تووٍنلاٲ تٕوویاٌی اَ <4= ٌوو ڈووی ٘ووډاٌ تووهایوو  انووسلالاذ 
٬١لانی ؾنى  -نا٘ی اَ ټاٌ، اٰڅة انسلالاذ أٽڅسی های تیډاٌی
زیضیٍڀوًاٌ،  اقسډواڂ ن٥و  ٍٴاټسوٌهوای  زوٍی ڈهوڇ . أر٬څسی 
ناڈنأة، ټاٌهوای زٽوٍاٌی و ا٬ډواڂ نیوٍو، تڅنوى  و٠٭یر تىنی
ی اقسډواڂ . وٌ توی  ٴاټسوٌهوا <5و  6= أور ټٍوڊ و قډڃ تاٌ 
هوا ڈكٕووب  آڊ زوٍی ڈهوڇ نواڈ٥څوب اَ  و٠و٭یر توىنی ، ن٥ٍ
 ،هوواوی وّه ٔوسوڊ ٴٹوٍاذ و ؤور  ت وه ،. تالازنوه<2= ٘ووو ڈوی
. أور  اقسډواڂ ن٥و  ٍ یوٌ تٍاتٍ ٴاټسوٌهوا  ها انىاچ زٍی  قٕاْ
، 5002وٌ تٍیسانیوا وٌ ٔواڂ  انوى وا٘وسه ویانی و هډٽاٌاڊ تیواڊ 
٬١ولانی نا٘وی اَ  -نٵٍ اَ انسلالاذ أوٽڅسی  ڈیڅیوڊ یٻقىوو 
 أر وٌٜى ټڃ نیٍوی ټاٌ 2/4ای  ٌٸڇ ڈ٭اوڂ تٍنى.  ڈیټاٌ ٌنع 
 .<5=
آڈواٌ ټواٌ آڈٍیٽوا  ةاوأٌٍاغی و هډٽاٌاڊ ته نٹڃ اَ  نٕڃ
وٌٜوى اَ ټوڃ  44آڈٍیٽوا،  ةڈسكوى  ټه وٌ ایالاذ انى ټٍوها٬لاچ 
 -٘ىه ڈٍتو٢ توه انوسلالاذ أوٽڅسی  ٘ٱڅی ڀُاٌٖ های تیډاٌی
 ةو ټاٌوؤٽی تٍ أاْ آڈواٌ ڈنسٍٙ٘وى  ټی. <7= أر٬١لانی 
و  هوا تیډواٌیایډنوی و تهىا٘ور آڈٍیٽوا ا٬ولاچ وا٘وسنى،  ةاواٌ
نی نا٘ی اَ ټاٌهای ٴیُیٽی وٌ آڈٍیٽوا ٬١لا -ڈٙٽلاذ أٽڅسی
نهایور ټاٌٴٍڈایواڊ  وٌ ٘ووو و  ڈیوٌٜى ڈٙٽلاذ ٌا ڈوغة  43
ڈیڅیوواٌو ولاٌ  02-51 ای ڈ٭وواوڂ هُینووهتووه خٍوانوور  ػثوووٌڈ
. وٌ ایٍاڊ نیُ، تٍ أاْ ڀُاٌٖ ټډیٕیوڊ خُ٘وٽی <8= ٘ونى ڈی
وٌٜوى  41/4، 7731 ٔواڂ ٔاَڈاڊ زیڈی  اغسډوا٬ی زهوٍاڊ وٌ 
 های تیډاٌیاَټاٌاٴساوڀی ته  ڈنػٍ ته ڈهسڅٳ های تیډاٌی٘یو٪ 
. اڈوٍوَه و توا زوغوه توه <9=٬١ولانی انسٝواٚ واٌو  -أٽڅسی
 -انسلالاذ أٽڅسیٌٔى خیٙځیٍی اَ  ته ن٩ٍ ڈیٍ٘ای٣ ڈوغوو، 
 .تا٘ىڈڅی  یى اوڄویستای ٬١لانی
ټٙووٌ ٜون٭ر ؾواج أور. وٌ ایو   ڈهڇ ٜنای٫ اَ یٽی
ووڈوی  ٸ٥وة ٜون٭ر ؾواج و نٙوٍ  ٬نوواڊ  ته ،ڈیاڊ أساڊ ٸڇ
٬نوواڊ  00041تا انسٙاٌ ٔواڄیانه تویٗ اَ  ،خٓ اَ زهٍاڊ ،ټٙوٌ
ؾاخهانوه،  021ڈیڅیوڊ غڅى و واٌا تووڊ  65ټساب وٌ ٘ډاٌڀاڊ 
ټانوڊ زثڅیٱوازی،  07واقى ڄیسوڀٍاٴی و  03واقى ٜكاٴی،  001
زوغهی وٌ ای  تهٗ واٌو. ټاٌڀٍاڊ ٘واٰڃ وٌ ایو   ٴ٭اڄیر ٸاتڃ
وڄیڃ نو٪  ، تهها ڂلاقتا ڈواو ٘یډیایی و  تٍ ٌویاٌویی ٬لاوهٜن٭ر 
ناڈنأوة و  هوای توىنی و٠و٭یر ینى و و٨ایٳ نووو، وٌڀیوٍ اٴٍ
 های تیډاٌی. ڈیُاڊ قواوش و <01= انى ونٹڃ ؤسی ڀٕسٍوه قډڃ
 ،٘ٱڅی وٌ ٜون٭ر ؾواج توه ڈكٝووڂ نهوایی آڊ تٕوسځی واٌو 
 31ٔهڇ ڈیُاڊ انسلالاذ ٘ٱڅی وٌ ٜن٭ر ؾاج ٌوَناڈه  ؾنانٽه
 ټوڃ  اَ وٌٜوى  04وٌ ٜن٭ر ؾواج ټسواب و ٜوكاٴی و وٌٜى، 
ؤوسځاه ؾواج،  ټوٍوڊ آڈواوه . زډیوُ و <01=أور  ؾاج ٜن٭ر
، هوا ؤوسځاه ڈا٘وی  ؾواج، نځهوىاٌی  غأاَی ټاًٰ، ٌٴ٫ ڀیٍ
٘وىه، توٍٖ غایی ټاٰوًهای ؾواج  هینى ؾاج، غاتان٩اٌذ تٍ ٴٍ
٘وىه وٌ ٜون٭ر غډڅه و٨ایٳ ڈهڇ ز٭ٍیوٳ  ٜكاٴی اَټاًٰها و 
 وهوى  ڈیو٘واٌ ٸٍاٌ های و٠٭یرٴٍو ٌا وٌ  ڈ٭ډولا ټه  أرؾاج 
 . توا <01= ٘ووو ڈوی أٽسی و ٬١ولانی  های آٔیةو تا٬ص ایػاو 
انوسلالاذ  ةَڈینو  زووغهی و ٌٸاتوڃ  ةزواټنوڊ ڈ٥اڄ٭و  ای ، وغوو 
 خٍن٥ٍ ؾواج و نٙوٍ انػواچ نځٍٴسوه  ة٬١لانی وٌ قٍٴ -أٽڅسی
 أر. 
ای  زكٹیٷ ٴاټسوٌهای اقسډاڂ ن٥وٍ ٬ډوىه وٌ ٘وٍټر 
ڀٙای اٸىاڈاذ اٜلاقی  ٌاهڈډٽ  أر و وهى  ٌا نٙاڊ ڈیؾاج 
تا زوغه ته نٹٝاڊ ڈ٥اڄ٭واذ وٌ  ،. هډؿنی تا٘ىاٌڀونوڈی ت٭ىی 
 و ای  َڈینه، نسوایع ایو  زكٹیوٷ توٍای ټاٌ٘نأواڊ اٌڀونووڈی 
ی ڈٙواٰڃ ڊ ٤وة ټواٌ وٌ اٌَیوات او ڈسهٝٝو  ،ای تهىا٘ر قٍٴه
 .نواهى تووڈٵیى 
تٌٍٔی ن٥وٍ اتوسلا توه انوسلالاذ  وٌهای ڈس٭ىوی  ٌوٖ
اٌَیاتی ٍٔی٫ انوىاچ ٴوٸوانی  ڈاننى ،٬١لانی وغوو واٌو -أٽڅسی
، واٌو تٍ ٸٕډر ٴوٸوانی توىڊ هڄوتوا  و٠٭یسیاٌَیاتی تاٌ  ،هٌولا 
ٔوٍی٫، اٌَیواتی ٔوٍی٫ ټوڃ توىڊ هٌتوا  و ٌوٖ  ةتٌٍٔی ڈواغه
توٍ  وای هوای ڈٙواهىه  ها ٘یوه . ای  ٌوٖ<11=زكڅیڃ ټاٌ اواټو 
. توا أوسٵاوه اَ أر اٌَیاتی و٠٭یر تىڊ هنځاچ ټاٌ أسواٌ ةخای
٬١ولانی  -ها ڈیُاڊ خسانٕیڃ تٍوَ انوسلالاذ أوٽڅسی  ای  ٌوٖ
ایو   .<21 و 11= ٘وو ڈیهای ٴوٸانی و انسهای تىڊ اٌَیاتی  انىاچ
زی ٘وٍټر هىٲ تٌٍٔی و٠٭یر تىنی ټاٌټناڊ ٬ډڅیا ڈ٥اڄ٭ه تا
أوسٵاوه اَ وو ٌوٖ ڄوتوا و ٌولا و ؾاج و نٍٙ وٌ أساڊ ٸوڇ توا 
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هډؿنی  تٌٍٔی ا٬سثاٌ ٌوٖ ڄوتا اَ ٤ٍیٷ  ،نسایع قاٜڃ ةڈٹایٕ
 خًیٍٴر. ٜوٌذ 3931ڈٹایٕه تا ٌوٖ ٌولا وٌ ٔاڂ 
 ّا هَاد ٍ سٍؽ
وٌ  نٵوٍ  08٬ډڅیازی ه ټاٌټناڊ یزډاڈ ڈٹ٥٭ی ٌوی ةای  ڈ٥اڄ٭
و ٜون٭ر ؾواج  های ٍ٘ټریٽی اَ ټاٌی  ةو٨یٵ 23و ٘ٱڃ  وه
ایو   ټواٌی  و٨وایٳ تٍنوی . ٘ىاغٍا  3931ٸڇ، و وٌ ٔاڂ نٍٙ 
٘ووو. وٌ ایو  ڈوی  انػاچ نٕٙسه ٜوٌذ ته تٍنی و ایٕساوه اٴٍاو
 .٘ى تٌٍٔی ٘ٱڅی نٕٙسه و٨ایٳ ڈ٥اڄ٭ه
اَ  و٠وو٭یر اٌڀونوووڈیٽی ڈٙوواٰڃ تٌٍٔووی  ڈن٩وووٌ تووه
ای هوای ڈٙواهىه ټوه اَ ٌو  ٖأسٵاوه ٘وى  ڄوتا های ٌولا و ٌوٖ
ټوواٌی ټاٌټنوواڊ  ةاَ ؾنووى ووٌ نهٕوور. أوورټاٰووًی  -ٸڅووڇ
زٝویٍتٍواٌی ٘ى. زٝاویٍ تاَتینی ٘ى. تا ټډٻ زٝاویٍ ڈوغووو، 
 تٍای ټاٌی وا٘ر ةقٍټازی ټه تیٙسٍی  زوازٍ یا َڈاڊ ٌا وٌ ووٌ
وزكڅیڃ  تٍای زػُیه ها انسهاب ٘ى. اٌَیاتی تا أسٵاوه اَ ای  ٌوٖ
 SSPS اٴوُا  ٌنوٍچ  02 ةهآڈوىه اَ نٕو  رؤو هوای توه  آڈاٌی واوه
 أوډیٍنوٲ  -ټوڄډووڀٍوٲ  آڈواٌی  آَڈووڊ  ةأسٵاوه ٘وى. نسیػو 
هوای  ها ٌا نٙاڊ واو. تٍ ای  ڈثنا اَ آَڈوڊ تووڊ زوَی٫ واوه نٍڈاڂ
وٌ ٔو٥ف ٠وٍیة هډثٕوسځی أودیٍڈ  و ٠وٍیة زواٴوٷ ټاخوا 
 أسٵاوه ٘ى. 0/50واٌی  اڈ٭ن
 )ABUL( فَلبًٖ ثذىثبس ٍضع٘تٖ ٍاسد ثش لؼوت سٍؽ اسصٗبثٖ 
 قوی  توىنی  اضٍ و٠٭یر وٌ ٴٍو تىڊ ته ٴٙاٌ واٌو ،ٌوٖ وٌ ای 
 هوای اڈوا وٌ تٕویاٌی اَ ٌو  ٖ ،٘وو ڈی اٌَیاتی یټډ  ٤وٌ ته ټاٌ
 ٴٍو تىڊ و٠٭یر ةټننى تیاڊ ټیٵی های تٌٍٔی ویځٍ ای ڈٙاهىه
اٌَیواتی  َوایوایی  أوا  ْ تو  ٍ و٠و٭یر توىڊ  ،ٌوٖ ای  وٌ .أر
 ای ؤسه وٌ آٌنع و ؤرټډٍ،  ٘انه، ڀٍوڊ، های انىاچ ټه ٘وو ڈی
 توه  ٘انٝی تا ڀیٍنى ڈی نوو ٴ٭اڄیر ته اَ قٍټاذ ڈٵٝڅی قی 
 -تاٌ أوٽڅسی  ای  ٘انٛ .<8=  ILPه و٠٭یسی ٴٙاٌ ٘انٛ ناچ
  1ه ةڈ٭اوڄو  .<31=وهوى ڈوی ٴٍو ٌا نٙاڊ  و٠٭یر تىنی٬١لانی 
 وهى. ای  ٘انٛ ٌا نٙاڊ ڈی ةڈكأث ةنكو
              ∑ ∑ =SP                                   1ه
 
ز٭ووىاو  n و٠وو٭یر تووىنی واڈسیوواَ  SPڈ٭اوڄووه وٌ ایوو  
 .ڀٍٴسه أر  ها اڈسیاَ ز٭څٷ ټه ته آڊ أر ڈٵاٜڅی
 اٜلاقی، اٸىاڈاذ ٔ٥ف و٠٭یسی، ٴٙاٌ ٘انٛ تٍ أاْ
 .<41= ٘ووو ڈوی  زٹٕویڇ  ؤوسه  وٌ ؾهوا  ٌ اٌڀونووڈیٽی،  ن٩و  ٍ اَ
 هوای و٠و٭یر  5زٍ و تٍاتوٍ توا  ټوؾٻ ةنډٍ تاهای تىنی  و٠٭یر
تیٙوسٍ،  ةنیاَ ته ڈ٥اڄ٭و  01زا  5های ڈیاڊ  نډٍه أر.ٸثوڂ  ٸاتڃ
 11های ڈیاڊ  نډٍه .واٌو آینىه وٌ اٌڀونوڈیٽی ةڈىانڅ و زٱییٍاذ
 ٸثیوڃ  اَ اٌڀونوڈیٽی ڈىانلاذ و اٸىاڈاذ اٜلاقی نیاَڈنى 51زا 
نهایور،  وٌ أر. ټاٌ ٌوٖ وٌ زٱییٍ یا ټاٌ ڈػىو ڈكی٣ ٤ٍاقی
 وٌ ؾهوواٌڈی  ؤووسه  51توویٗ اَ  ةو٠وو٭یر تووىنی تووا نډوو  ٍ
 انػواچ  و ٴووٌی  هوای تٌٍٔوی توه  نیوا َی او ته ڈ٭نو  ڀیٍو ٸٍاٌڈی
 .أر آنی اٜلاقی اٸىاڈاذ
 )ALUR(اسصٗبثٖ ػشٗع اًذام فَلبًٖ  سٍؽ
 <21=ٌولا یووا ٌوٖ  ٴوٸووانیٔیٕووسڇ اٌَیوواتی ٔووٍی٫ انووىاچ 
، و٠و٭یر توىنی ه ٘ى. ای  ٌوٖ ئاٌا 3991تاٌ وٌ ٔاڂ نهٕسی 
 اٴٍاو یأسازیٽ ای ڈاهیؿه های ٴ٭اڄیرټاٌ ٌٴسه و  هنیٍوی ټاٌی ت
. لاَچ ته يټٍ أر وٌ ای  ٌوٖ هٍ ٔډر تىڊ ټنى ڈیاٌَیاتی ٌا 
و و٠٭یسی  <11= ٘وو ڈیټه و٠٭یر تىزٍی وا٘سه تا٘ى اٌَیاتی 
سه ٌا وا٘و ټه تیٙسٍی  َڈاڊ یا تیٙسٍی  زٽوٍاٌ  ڀٍوو ڈیزكڅیڃ 
 .<31=تا٘ى 
توىنی اَ ٔیٕوسڇ  هوای و٠و٭یر وٌ ای  ٌوٖ تٍای تیاڊ 
٘وو.  ڈی٬ىو ڀُاٌٖ  تاتىنی  های و و٠٭یر  اڈسیاَتنىی أسٵاوه
وٌ ٔو٥ف اٸوىاچ  ،تا٘وى 2-1 و٠و٭یر توىڊ نهوایی اڈسیواَ اڀوٍ
 4-3 هوای نډوٍه  .أور ٸثووڂ  و ٸاتڃ ڀیٍو ڈی اٜلاقی یٻ ٸٍاٌ
 6-5 های نډٍه .واٌونیاَ  زٍ اٴُوڊ ةو ڈ٥اڄ٭ أرنٙانځٍ ٔ٥ف وو 
تیٙوسٍ،  ةاٜلاقی و ته ڈٵهوچ ڈ٥اڄ٭و  ٔهٔ٥ف  ةوهنى نٙاڊنیُ 
 وٌ .نُویٻ أور  ةوٌ آینى یاٌڀونوڈیٽ ةایػاو زٱییٍاذ و ڈىانڅ
و  أور ؾهواٌچ ٔ٥ف تىزٍی  ٔ٥ف ی٭نی  ٍځتیان 7 ةنډٍ ،نهایر
 ٔوٍی٫  یاٌڀونوڈیٽ ةایػاو زٱییٍاذ و ڈىانڅو تیٙسٍ،  ةڈ٥اڄ٭ته 
. لاَچ ته يټٍ أر ڈكٹٹاڊ َیاوی ا٬سثاٌ و خایایی ٌوٖ وواٌنیاَ 
 .<71-51=انى  وهټٍ زیییى ٌاٌولا 
 ّا یافتِ
-63 ٔونی  ةوٌٜى اَ ټاٌڀٍاڊ وٌ ڈكوىوو  48/4ڈ٥اڄ٭ه وٌ ای  
 أَونی توالازٍ  ةاَ ایٙاڊ نیُ وٌ ڈكىوو وٌٜى 51/6ٔاڂ و  05
 02-51ټاٌ ة ڈ٥اڄ٭ه ٔاتٹ وا٘سنى. زډاچ اٴٍاو ڈوٌوٸٍأٌاڂ  05
ڈوىذ ق١ووٌ ٤وولانی  ةوهنوى  نٙاڊ ټاٌة . ای  ٔاتٹنىوا٘سٔاڂ 
تٌٍٔی اٴٍاو توا  و٨ایٳ ڈوٌو .أرتٌٍٔی  اٴٍاو وٌ ڈكی٣ ڈوٌو
اَ  ىه أور. ڈو آ 1٘وىه وٌ غوىوڂ  ٔ٥ف اٸىاچ اٜلاقی ڈكأثه
وٌ ڀٍوه غڅىڀوًاٌی  و٨ایٳڈن٩ٍ ڀٍوه ٘ٱڅی، تیٙسٍی  وٌٜى 
 .وا٘ور  وغوو  ىوٌٜ 51/6و ن٣ ټاڈڃ ه وٌٜى 43/4ؤسی تا 
لاَچ ته يټٍ أر ڈن٩وٌ اَ نو٣ ټاڈوڃ انػواچ و٨وایٵی ٘واڈڃ 
ټوٳ و  ؤوسځاه، ټنسوٍڂ ټسواب، قډوڃ و تواٌڀیٍی تواٌ ةزٱًیو
اَ ٔوی ویځٍ تٍٖ، ٤لاټووتی، . أر٬ډڅیازی  ةزډیُټاٌی ڈن٥ٹ
 ٌا وا٘ر. و٨ایٳ ټډسٍی وٌٜى  3/1تا  ٴٹ٣  ٘یٍینٿزوَی٫ هو 
ڀٍٴسوه  های انػاچ َیاتینسایع قاٜڃ اَ آناڄیُ آڈاٌی تی  اٌ
های ڈؽ ؤر، ڀوٍوڊ، ٘وانه و آٌنوع وٌ وو ٌوٖ  ٌوی و٠٭یر
ٌولا و ڄوتا تا ٠ٍیة هډثٕسځی أودیٍڈ  و ٠وٍیة زواٴوٷ ټاخوا 
 ٍ ّوىبساى خٌذاى 
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اٌزثا٢ ڈ٭ناواٌی ٌا ڈیاڊ و٠و٭یر هوٍ ؾهواٌ ٬١وو وٌ وو ٌوٖ 
اَ ه ٘ىه أور. ئاٌا 2غىوڂ  . ای  نسایع وٌ <P0/50نٙاڊ واو ه
 نیو  ُهډثٕسځی تی  ٔ٥وـ اٸىاچ اٜولاقی وٌ وو ٌوٖ زكڅیوڃ 
واٌ  ان٩ٍ آڈاٌی اٌزثوا٢ ڈ٭نو  اَ .قاٜڃ ٘ى 0/35٠ٍیثی تٍاتٍ تا 
 . وٌ ای  ڈیاڊ ٴٹ٣ زواٴٷ ٔ٥ف اٸوىاچ اٜولاقی =P0/200توو ه
  .P=0/801واٌ نثوو ه اوو ٌوٖ ڈ٭ن
 




 )هَسد 23ٍظبٗف (





 2 2 ٨ٍٲ وانڃ ٸڅڇ َوڊ
 2 2 غڅى تٍوا٘س 
 3 2 غڅى َوڊ ؾٕة
 1 2 غڅو ته غڅىها ڊواو قٍټر
 1 2 غڅى تٍوا٘س  -غڅى وانڃ ټساب ڀًا٘س 
 2 2 ټساب تٍوا٘س  -غڅى وانڃ ټساب ڀًا٘س 
 2 2 ټسة ٔایٍ ٌوی ټساب ڀًا٘س 
 2 2 غڅى وانڃ ټساب ڀًا٘س 
 3 2 ڈیُ اَ ټساب تٍوا٘س  -خٍْ
 2 2 ؤسځاه تی  ٸٍاٌواوڊ ټساب -خٍْ
 2 4 تاٌټٳ ٌوی ٸٍاٌواوڊ ټساب -خٍْ
  3ڈٹواتٍی ه 2
 2 2 ڈٹوا ڀًا٘س  و تٍوا٘س 
 2 2 ٘ىه ڈٹواهای تٍیىه آوٌی غډ٫
 2 3 تاٌټٳ ٌوی ڈٹواها ؾیىڊ
  8ن٣ ټاڈڃ ه 3
 2 3 ؤسځاه ةزٱًی
 2 2 ټساب ټنسٍڂ
 2 3 تاٌټٳ ټٙیىڊ
 2 3 تاٌټٳ ٌوی ټساب ڀًا٘س 
 2 3 ٬ډڅیازی ةزډیُټٍوڊ ڈن٥ٹ
  01٘وڈیُ ه 4
 2 2 ؤسځاه ٌوی غڅى ٸٍاٌواوڊ
 2 3 ٘وڈیُ وانڃ ؾٕة ٌیهس 
 2 2 ؤسځاه وانڃ ټاًٰ ٸٍاٌواوڊ
 2 2 ٘وڈیُ ټناٌ اَ ټٍوڊ ټساب غډ٫
  01زٍزیة ه 5
 2 1 ؤسځاه وانڃ ټاًٰ ٸٍاٌواوڊ
 2 2 زٍزیة ټناٌ اَ ټٍوڊ ټساب غډ٫
 2 2 تاٌټٳ ٌوی اَ تٍوا٘س   7تٍٖ ه 6
  51زاټ  ه 7
 2 3 تاٌټٳ ٌوی اَ ټاًٰ تٍوا٘س 
 2 2 زا٘ىه ټاًٰهای ټٍوڊ غډ٫
 2 1 ؤسځاه وانڃ غڅى ٸٍاٌواوڊ  5٤لاټوب ه 8
 2 2 غڅى آوٌوڊ خایی   3٘یٍینٿ ه 9
  4غڅىڀًاٌی ه 01
 2 3 ؤسځاه وانڃ ڈٹوا ٸٍاٌواوڊ
 2 2 ڈٹواها ټٍوڊ تنىی ؤسه
    
 آصهَى دٍضشاٗت حبصل اص تحل٘ل آهبسٕ ًَاحٖ اْبسگبًِ ٍ ػغح الذام اصلاحٖ ثب اػتفبدُ اص . 2 خذٍل
 ٍضع٘ت ثذًٖ
 ضشٗت
 گشدى ؿبًِ آسًح هچ
ػغح الذام 
 اصلاحٖ
 *0/35 *0/75 *0/69 *0/39 *1 أدیٍڈ 
 0/81 *0/62 *0/6 *0/86 *1 ټاخا
  0/50 <P *  
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 قاٜڃ اَ اٌَیاتی و٠٭یر آٌنع وٌ وو ٌوٖ ڈوٌوغُییاذ 
٤ووٌ ټوه  ىه أر. هډاڊڈآ 3غىوڂ أسٵاوه وٌ ای  زكٹیٷ، وٌ 
هوای و٠و٭یر  ڈوٌو اَ اٌَیاتی هٵىهڈٙهٛ أر،  3وٌ غىوڂ 
زډواچ  .ٌوٖ ٌولا وٌ اوڄی  ٔ٥ف ی٭نی زا نوو وٌغه تووو  آٌنع وٌ
 ،هوٌغ 54ی٭نی زا  نهٕر،ای  ڈواٌو وٌ ٌوٖ ووچ نیُ وٌ ٔ٥ف 
ڈوٌو وٌ ٔ٥ف ووچ اَ ٌوٖ ٌولا  وواَوهټه  قاڄی وٌ ،ٸٍاٌ وا٘ر
وٌغه وا٘ر ، هٙور ڈووٌو وٌ ٔو٥ف  09ای تیٗ اَ  توو هَاویه
وٌغه وٌ ٔ٥ف ٔوچ  021 تیٗ اَ تاووچ ڄوتا و ؾهاٌ ڈوٌو ویځٍ 
وڄیوڃ ٘وىه توه هوای تٌٍٔوی ٸٍاٌڀٍٴر. ٔه ڈوٌو آنوٍ و٠و٭یر 
ا٠اٴه وٌیاٴر ټوٍو  ةډٍټه وا٘ر وٌ ٌولا ن یغانث های ته انكٍاٲ
ای  وٌقاڄی أور ټوه  ،و وٌ ٔوڈی  ٔ٥ف ای  ٌوٖ ٸٍاٌڀٍٴر
ها وٌ ٔ٥ف ووچ و یٽی وٌ ٔ٥ف ٔووچ ٌوٖ ڄوتوا  وو ڈوٌو اَ آڊ
 ٸٍاٌڀٍٴر.
ڈؽ ؤر، ٘وانه  و٠٭یرقاٜڃ اَ اٌَیاتی ٔایٍ غُییاذ 
أووسٵاوه وٌ ایوو  زكٹیووٷ، وٌ  و ڀووٍوڊ وٌ وو ٌوٖ ڈوووٌو
، تیٙسٍی  4٘ىه أر. تٍ أاْ غىوڂ  تیاڊ 6زا  4 های غىوڂ
٘وىه أور ټوه ڈ٥څووب  ڈؽ ڈٙاهىه ةوٌغ 02و٨ایٳ َاویه زا 
 ةٴٙواٌ واٌو  ةوهنوى  ، و٠٭یر نٙاڊ5. وٌ غىوڂ ٘وو ڈیاٌَیاتی 
اڈا ٴٙواٌ واٌوه  ،نیډی اَ و٨ایٳ  اَهوٌ تیٗ  ٔرها ٘انهَیاو تٍ 
٘ىه أر  ڈٙاهىه زٍی ڈس٭اوڂتٍ ڀٍوڊ وٌ هٍ وو ٌوٖ وٌ قى 
  .6ىوڂ هغ
 




 دسخِ 0-54 دسخِ 54-021 دسخِ 021ث٘ؾ اص 
 وٌغه 09 زا 71 0 0  35/1ه 71
 وٌغه 09تیٗ اَ  0 8 4  73/5ه 21 ٌولا
 ا٠اٴه ةنډٍتا  0 2 1  9/4ه 3
 ز٭ىاو هوٌٜى   35/1ه 71  13/3ه 01  51/6ه 5  001ه 23
 




 دسخِ 02-0 دسخِ 54-02 54ث٘ؾ اص 
 نٍڈاڂ 32 0 0  17/8ه 32
 وٌغه 0-51 0 0 0 0 ٌولا
 وٌغه 51اَ تیٗ  0 9 0  82/2ه 9
 ز٭ىاو هوٌٜى   17/8ه 32  82/2ه 9 0  001ه 23
 




 دسخِ ٍضع٘ت ثذًٖ
 0-54 54-09 09-051 051ث٘ؾ اص 
 غڅو یا ٬ٹة  ته وٌغه ٌو 51زا  11 0 0 0  43/4ه 11
 ٌولا
 ته ٬ٹة وٌغه ٌو 51 غڅو یا تیٗ اَ ته وٌغه ٌو 54-51 4 0 0 0  21/5ه 4
 وٌغه 09-54 0 21 0 0  73/5ه 21
 وٌغه 09تیٗ اَ  0 0 4 0  21/5ه 4
 ا٠اٴه ةنډٍ 0 0 1 0  3/1ه 1
 ز٭ىاو هوٌٜى   64/9ه 51  73/5ه 21  51/6ه 5 0  001ه 23
 
 
 ٍ ّوىبساى خٌذاى 
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 دسخِ 02-0 دسخِ 06-02 دسخِ 06ث٘ؾ اص 
 وٌغه 01-0 71 0 0  35/1ه 71
 وٌغه 02-01 21 0 0  73/5ه 21 ٌولا
 وٌغه 02تیٗ اَ  0 3 0  9/4ه 3
 ٌو ته ٬ٹة 0 0 0 0
 ز٭ىاو هوٌٜى   09/6ه 92  9/4ه 3 0  001ه 23
 
 بحث
٬١ولانی، اڈوٍوَه ؾاڄٙوی  و أوٽڅسی  ٌٔى انوسلالاذ  ن٩ٍ ڈی ته
غهانی تٍای ڈسهٝٝاڊ تهىا٘ر ٘وٱڅی و اٌڀونووڈی ڈكٕووب 
ڈٍَهای غٱٍاٴیایی ٌا وٌنوٌویىه و ته ڈو٠و٬ی غهانی  ٘وو و ڈی
هوای ٘وٱڅی ٔووچ ټوڃ تیډواٌی ٘ىه أر. تیٗ اَ یوٻ  زثىیڃ
یاٴسه ته ایو  ؤوسه اَ انوسلالاذ  ټٙوٌهای زؤ٭ه٘ىه وٌ  ضثر
. تا زوغه ته ؾواڄٗ ضثور و ڈٕسنىٔواَی وٌ <81=ڈٍتو٢ أر 
زؤو٭ه، توىیهی أور ټوه ایو  آڈواٌ وٌ ایو   ټٙوٌهای وٌقاڂ
ټٙوٌها ٴٍازٍ اَ ای  ڈٹىاٌ أور. زكٹیٹواذ َیواوی وٌ ڈٙواٰڃ 
ای وٌ ڈنوات٫ هوای اٌَیواتی ڈٙواهىه ڈهسڅٳ تا أوسٵاوه اَ ٌو  ٖ
زنهوایی هوا توه ټوىاچ اَ ایو  ٌو  ٖاڈا هویؽ  ،٘وو ډی یاٴر ڈی٬څ
تینی و زوٜیٵی اَ انوسلالاذ  غاڈ٭یر لاَچ ٌا نىاٌو و ٴٹ٣ خیٗ
ه ئو أٽڅسی و ٬١لانی وٌ آینىه و تا زوغه توه ٘وٍای٣ ٘وٱڅی اٌا 
 ای ڈٙاهىه های ٌوٖ ای ڈٹایٕهَڈاڊ و  . ټاٌتٍو هڇ<91= ټنى ڈی
 .<02= انػاڈى ڈیا٬سثاٌ اٌَیاتی انسلالاذ  ةته اٴُایٗ وٌغ
نسایع قاٜڃ اَ اٌَیاتی ٔ٥ف ن٥وٍ اتوسلا توه انوسلالاذ 
ڈ٥اڄ٭ه ته ٌوٖ ڄوتوا نٙواڊ  ٬١لانی وٌ ټاٌڀٍاڊ ڈوٌو -أٽڅسی
اقسډواڂ تٌٍٔی ٔ٥ف  های ڈوٌو و٠٭یروٌٜى اَ  12/9واو وٌ 
ٔو٥ف  ةوهنوى  نٙاڊ . ای  اڈٍأر 5٘ىه ټډسٍ اَ  ڈكأثه ن٥ٍ
توىنی ڈووٌو  هوای و٠و٭یر . ٔوایٍ أرٸثوڂ  ٸاتڃ ن٥ٍ اقسډاڂ
زكڅیڃ وٌ ای  ڈ٥اڄ٭وه توا أوسٵاوه اَ ٌوٖ ڄوتوا، وٌ ٔو٥وـ وو 
ی و٠٭یس  اٸىاچ اٜلاقی ٸٍاٌڀٍٴر و هیؽ %6/3%  و ٔه ه17/9ه
 وٌ اقسډواڂ ن٥و  ٍنیاَ ته اٜلاقاذ آنی نىا٘ر. تیٙسٍی  ٔ٥ف 
 هٔو٥ف  ٘ویٍینٿ  ٌوٖ ڄوتا، تٍای ڈٙاٰڃ غڅىڀًاٌی ؤوسی و 
تٍای ڈٙواٰڃ  اقسډاڂ ن٥ٍټډسٍی  ٔ٥ف  اٸىاچ اٜلاقی ٔه  و
ؤور ٘وڈیُ، زٍزیة و ٤لاټوب هٔ٥ف اٸىاچ اٜلاقی یوٻ  توه 
 آڈى.
اتوسلا توه انوسلالاذ  نسایع قاٜڃ اَ اٌَیاتی ٔو٥ف ن٥و  ٍ
نیوُ  ڈ٥اڄ٭وه توه ٌوٖ ٌولا  ٬١لانی وٌ ټاٌڀٍاڊ ڈووٌو  -أٽڅسی
ٔوی تٌٍ های ڈووٌو  و٠٭یرڈٙهٛ ٔانر ټه تیٙسٍی  ڈیُاڊ 
ٔ٥ف  ،ی٭نی ؛وٌاٸىاڈاذ اٜلاقی ٸٍاٌوا ی  وٌ ٔ٥ف وو%56/6ه
ڈػډوو٪  . هډؿنوی ، و ٌ4-3٘وىه توی  ڈكأوثه  اقسډاڂ ن٥ٍ
نیُ وٌ وو ٔ٥ف ٔوه و ؾهواٌ  های تىنی و٠٭یراَ  وٌٜى 52/1
ټوه ٔو٥ف أور ته ای  ڈ٭ن. وٌٜى یاو٘ىه أراٸىاچ اٜلاقی 
 9/4، أر. وٌ ایو  ڈیواڊ  5٘ىه تیٗ اَ  ڈكأثه اقسډاڂ ن٥ٍ
 .أر ،ٸثوڂ وٌٜى نیُ وٌ ٔ٥ف اوڂ ی٭نی ٸاتڃ
ٌوٖ ٌولا، تٍای ڈٙاٰڃ  وٌ اقسډاڂ ن٥ٍتیٙسٍی  ٔ٥ف 
غڅىڀوًاٌی ؤوسی و توٍٖ هٔو٥ف اٸوىاچ اٜولاقی ؾهواٌ  و 
توٍای ڈٙواٰڃ ٘ووڈیُ، زٍزیوة و  اقسډاڂ ن٥و  ٍټډسٍی  ٔ٥ف 
ؤر آڈى. تٍ ای  أواْ  ٤لاټوب هٔ٥ف اٸىاچ اٜلاقی یٻ  ته
تٌٍٔی وٌ ایو  ڈ٥اڄ٭وه، تیٙوسٍی  ٔو٥ف  ٌووٌ تی  ڈٙاٰڃ ڈو
ڀٍٴسه اَ  های ٜوٌذ ٘ىه، تٍ أاْ زكڅیڃ ڈٙاهىه اقسډاڂ ن٥ٍ
٤ٍیٷ هٍ وو ٌوٖ ٌولا و ڄوتوا، ڈٍتوو٢ توه غڅىڀوًاٌی ؤوسی، 
ٔواَو ټوه وٌ . ای  ڈو٠و٪ ڈٙوهٛ ڈوی أر٘یٍینٿ و تٍٖ 
اٌڀونوڈی وٌ ڈكی٣ ټاٌ انػاچ اٸوىاڈاذ اٜولاقی  ةڈىانڅ ةتٍناڈ
 وٌ ای  ڈٙاٰڃ تایى وٌ اوڄویر ٸٍاٌڀیٍو.
زٍزیة وٌ  ، تهٌولا و ڄوتاته ٌوٖ ٘ىه  اٌَیاتی انػاچ ةتٍ خای
ڈ٥اڄ٭وه، ٔو٥ف  ټواٌی ڈووٌو  هوای  ڀٍوهوٌٜى اَ  56/4و  17/9
وٌ ڈ٭وٍٞ ٔو٥ف  وٌٜوى  81/8و  6/3 ،ڈسؤو٣  اقسډاڂ ن٥و  ٍ
اقسډواڂ وٌٜى وٌ ڈ٭وٍٞ ٔو٥ف  6/3 ٴٹ٣تالا و  اقسډاڂ ن٥ٍ
أور ټوه  آڊڀویوای  ،. ای  ڈو٠وو٪ نىوا٘ستٕیاٌ تالا ٸٍاٌ ن٥ٍ
وٌ ایو  ٔو٥ف  اقسډواڂ ن٥و  ٍوٌٜى ټډی اَ اٴوٍاو وٌ ڈ٭وٍٞ 
و توٍای تهثووو ٘وٍای٣ ټواٌی نیواَ توه ڈ٥اڄ٭واذ  ڀیٍنى ٸٍاٌڈی
ټووه انووسلالاذ أوور  زوغووه آڊ ٸاتووڃ ةنٽسوو .أوورتیٙووسٍی 
. أرسؤ٣ نیُ نیاَڈنى زوغه ویّه قسی وٌ ٔ٥ف ڈ یاٌڀونوڈیٽ
 0102وٌ ٔواڂ  و هډٽواٌاڊ  زٍأوٻ  ةڈ٥اڄ٭و  ،وٌ هډی  ٌأوسا 
ڈٕوسٹیڇ ڈیوُاڊ زٙوهیٛ  هوای  ٌوٖنٙاڊ واو توا أوسٵاوه اَ 
 زوواڊ ڈوی . توٍ ایو  أواْ ٘ووو  ڈیوٌٜى تیٙسٍ  01انسلالاذ 
 هوای  ٌوٖ توا نسیػه ڀٍٴر ټه ٍ٘ای٣ نٕثر توه آنؿوه  ڀونهای 
اٌغډنوى و  ،. هډؿنی <12=أر  زٍ تى ىآی ڈیقاٜڃ  ای ڈٙاهىه
ټه ٌ٬ایر قىوو أسانىاٌو  نىنٙاڊ واو 5102وٌ ٔاڂ  هډٽاٌاڊ
ڈڅی ایډنی و تهىا٘ور  ةٕٔؤڈ ة٘ى ڈ٭ٍٴیتڅنىټٍوڊ تاٌ  ةڈ٭اوڄ
اَقوى توه ٔوسوڊ ٴٹوٍاذ ته ا٬ډواڂ ٴٙواٌ توی  ٗ ٘ٱڅی هنایوٖ 
. ای  ڈ٥اڄ٭ه نٙاڊ واو ټه وو تٍاتٍ ٘وىڊ وَڊ ٴوٍو اَ انػاڈى ڈی
 ... عضلاًٖ ثب -اسصٗبثٖ فبوتَسّبٕ احتوبل خغش اختلالات اػىلتٖ
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 021زوا  02ټیڅوڀٍچ، تٕسه ته نوو٪ ٴ٭اڄیور، توی   011ته  65
 . وٌ زكٹیوٷ <22= اٴُایوى ڈوی وٌٜى تٍ ٴٙاٌ توه ٔوسوڊ ٴٹوٍاذ 
  naelٔواَی زوڄیوى ه هوای ؾاتوٻ  ى ٌوٖ٘ټوټولاټی ڈٙهٛ 
 ، ٘ٗ ٔویځډا و ڈوىیٍیر TIJهډؿوڊ ٌوٖ قًٲ انثاٌواٌی ه
غاڈ٫، نوو ته وڄیڃ اٴُایٗ ٴ٭اڄیر ټواٌڀٍاڊ و ټواهٗ  ټیٵیر
أسٍاقر هٴٙاٌ َڈاڊ  ڈوغة تٍوَ انسلالاذ أٽڅسی و ٬١لانی 
 ،. توٍ ایو  ڈثنوا <32=٘ووو  و ٔایٍ انسلالاذ ٌوانی و غٕډی ڈی
ای و وٸر ن٩وٍ تیٙوسٍ وٌ اٌَیواتی  ٌاهٽاٌهای ڈىانڅه ئةڄُوچ اٌا
یٗ نډایواڊ اَخو توی  ٗ ٴاټسوٌهای اقسډاڂ ن٥و  ٍ ةقػڇ و ڀٕسٍ
 ٘وو. ڈی
نسایع اٌَیاتی و٠٭یر تىنی وٌ هٍ وو ٌوٖ نٙاڊ واو ټه 
نوو اقٕواْ  ةټاٌڀٍاڊ ٜن٭ر ؾاج ٴٙاٌ َیاوی تٍ آٌنع و ٘ان
 . ٔایٍ ڈ٥اڄ٭واذ نیوُ وٌ اٌزثوا٢ توا 5و  3های  ټننى هغىوڂ ڈی
٘انه ته نسایع ڈٙاتهی ؤور یاٴسنوى  ةتٍوَ ٴٙاٌ و وٌو وٌ ناقی
وٌ هوٍ وو ڈووٌو ڀوٍٴس  و٠و٭یر  ٌٔوى ن٩وٍ ڈوی  . ته<62-42=
ؾنوى قډوڃ  ، هو  ٍتا٘وى َیاو ٬څر ایو  ٘وٍای٣  ةناهنػاٌ تا َاوی
 ن٩ٍ ووٌ وا٘ر. تاٌهای ٔنځی  ٌا نیُ نثایى اَ
آڈواٌی ٠وٍیة أودیٍڈ   هوای وزكڅیوڃ  تٍ أاْ زػُیه
ڄكا٦ هډثٕسځی توی  نسوایع  هڈٙهٛ ٘ى ټه وٌ ای  ٜن٭ر، ت
ؾهاٌ ٸٕډر ڈهسڅٳ تىڊ، زډاچ ا٬١وا  و٠٭یرقاٜڃ اَ اٌَیاتی 
ټه وٌ ای  ڈیاڊ،  نىواٌ  0/5اٌزثا٤ی ڈنأة هتا ٠ٍیثی تیٗ اَ 
ٌنوع نیوُ توا آ٘وانه و  .أرټاڈلا  ڈن٥ثٷ  1ڈؽ ؤر تا ٠ٍیة 
ڀوٍوڊ  . و٠٭یرٍ٘ای٣ تٕیاٌ ڈ٥څوتی واٌو 0/9٠ٍایثی تیٗ اَ 
وٌ  ،٘ووو  ڈیؾنى ڈنأة وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه  هډثٕسځی هٍ 0/75تا 
 ٸٍاٌواٌو. زٍیخایی ه تا ٔایٍ ا٬١ا وٌ ٔ٥ف ڈٹایٕ
قاٜوڃ زكڅیوڃ زواٴوٷ ڈیواڊ نسوایع اٌَی واتی و٠و٭یر 
ٸٍاٌڀیٍی هٍ یوٻ اَ ؾهواٌ ٬١وو وٌ وو ٌوٖ ڈووٌو ټواٌتٍو توا 
أسٵاوه اَ ٠ٍیة ټاخا، قاټی اَ ای  أر ټه نسوایع وو ٌوٖ وٌ 
هتا ٠ٍیة یٻ  و آٌنع  أرنٝوٚ ڈؽ ؤر ټاڈلا  ڈواٴٷ هڇ 
ٸوٍاٌواٌو. و٠و٭یر های ووچ و ٔوچ  ته زٍزیة وٌ ٌزثهو ٘انه نیُ 
 .أرٔ٥ف  زٍی خایی ڀٍوڊ هډاننى هډثٕسځی، وٌ 
وو  وٌ٘وىه  هئو اٸوىاچ اٜولاقی اٌا  های وٌ نٝوٚ ٔ٥ف
ڄكا٦ ڈیوُاڊ  هت ،ٌوٖ اٌزثا٤ی ڈ٭ناواٌ ڈٕسٹیڇ وغوو واٌو. اڄثسه
اٸوىاڈاذ اٜولاقی ایو  وو ٌوٖ،  هوای  زواٴٷ ڈوغوو تی  ٔ٥ف
ٔ٥ف تالایی اَ زواٴٷ ٌا نٙواڊ نوىاوه  0/81تا ڈیُاڊ ٠ٍیة ټاخا 
 یٕور ن واٌ اڈ٭نو ڄكوا٦ آڈواٌی ه ای  ڈیُاڊ نیُ تو  هٍؾنى ،أر
  .>P0/50ه
 یایٍانڈكډىٴاچ و هډٽاٌاڊ وٌ ٍ٘ټر ٜن٭سی  ةڈ٥اڄ٭وٌ 
 و٠٭یر تىنیاٌَیاتی  وٌ و ڄوتا اٌَیاتی ٍٔی٫ ڈواغههاَ وو ٌوٖ 
نٙواڊ واو ڈیوُاڊ  زكٹیٷسایع ای  . ن<11=ټاٌټناڊ أسٵاوه ٘ى 
نوٌویوٻ ت وا ٔو٥ف اوڄوی ور  ةخٍٔٙوناڈهوای  ڈ٥اتٹور یاٴسوه
تٍ  تیٙسٍ أر. ڄوتانٕثر ته  اٌَیاتی ٍٔی٫ ڈواغهه تا ٘ىهز٭یی 
أسٵاوه وٌ ٜنای٭ی ټوه  تٍایى ټه ٌوٖ ڄوتا ٘ای  ڈثنا ڀُاٌٖ 
. ویځٍ خوّوهٗ نیٕرقډڃ ؤسی تاٌ وغوو واٌو ٌوٖ ڈنأثی 
و هډٽواٌاڊ وٌ  نیوا ټډواڄی  ةڄوتا ڈ٥اڄ٭٘ىه ته ټډٻ ٌوٖ  انػاچ
 نٙاڊ واو وٌٜى توالایی اَ ټاٌټنواڊ ڈووٌو ٜن٭ر ڈونساِ توو ټه 
. توا <41= توونوى  5 یٗ اَڈ٥اڄ٭ه واٌای ٘انٛ ٴٙاٌ و٠٭یسی ت
ٴوٸانی و ٘انٛ ٴٙاٌ و٠و٭یسی  های انىاچتٌٍٔی نسایع وٌو وٌ 
ٴوٸوانی و ٘وانٛ ٴٙواٌ  هوای انوىاچ ى توی  وٌو وٌ ٘ڈٙهٛ 
  .P>0/50ه وغوو واٌو واٌی اڈ٭ن ةو٠٭یسی ٌات٥
زواڊ ؾنوی   های ٌولا و ڄوتا ڈی ٌوٖ ةوٌ اٌزثا٢ تا ڈٹایٕ
هوا وٌ  ؾنى ڈیُاڊ هډثٕسځی تی  نسایع آڊ أسنثا٢ ټٍو ټه هٍ
 ،اٌَیواتی و٠و٭یر ؾهواٌ ٬١وو توىڊ و ٔو٥ف اٸوىاچ اٜولاقی 
ٌنوع و ٘وانه هډؿنی  ڈیُاڊ زواٴٷ تی  و٠و٭یر ڈوؽ ؤور، آ 
اڈا زواٴٷ وٌ و٠٭یر ڀٍوڊ و ٔ٥ف  ،خًیٍٖ و ڈ٥څوب أر ٸاتڃ
َڈواڊ نسیػه، ا٬سثاٌ هوڇ  . وٌنىاٌواٸىاچ اٜلاقی ٍ٘ای٣ ڈ٥څوتی 
  ٌوٖ ڄوتا وٌ ڈٹایٕه تا نسایع قاٜوڃ اَ ytidilav tnerrucnocه
ٔ٥ف  ،. هډؿنی واٌوزٍویى  غایخٍټاٌتٍو،  ی٬نواڊ ٌو٘ ٌولا، ته
هوای ٬١لانی توٍ أواْ ٌو  ٖ -لاذ أٽڅسین٥ٍ اتسلا ته انسلا
ڈسؤو٣ وٌ ایو  ٜون٭ر  اقسډاڂ ن٥ٌٍولا و ڄوتا ڀویای ٔ٥ف 
 زوٍ یوا ویځٍ، نیاَڈنوى ڈ٥اڄ٭واذ تیٙوسٍ و وٸیوٷ  ٬ثاٌذ . تهأر
 ټاٌی های ٤ٍاقی ڈػىو ایٕسځاه ٸثیڃ اَ اٌڀونوڈیٽی ڈىانلاذ
. اهډیر ای  ڈو٠و٪ توا زوغوه أراغٍای ټاٌ  ٌوٖ وٌ زٱییٍ یا
سنى، وا٘و ټواٌ توالا  ةٔواتٹ  ڈ٥اڄ٭وه  اینٽه زډاچ ټاٌټناڊ ڈوٌوته 
 اقسډاڂ ن٥و  ٍ ټاٌ اَ ٴاټسوٌهایة ٘وو و ؾوڊ ٔاتٹ ڈٙهٛ ڈی
٬١لانی أور، ڄوُوچ  -اٜڅی وٌ تٍوَ و ٘یو٪ انسلالاذ أٽڅسی
 و.٘و زٍ ته ٍ٘ای٣ ڈوغوو نډایاڊ ڈی زوغه هٍ ؾه تیٙسٍ و ٍٔی٫
 گیشی ًتیدِ
ه انػاچ اٸىاچ اٜولاقی وٌ ڈٙواٰڃ نسایع ای  زكٹیٷ نٙاڊ واو ټ
غڅىڀًاٌی ؤسی، ٘یٍینٿ و تٍٖ تایوى وٌ اوڄویور ٸٍاٌڀیوٍو. 
ټاٌڀیٍی ایو   تٍ أاْ نسایع قاٜڃ اَ ای  تٌٍٔی، ته ،هډؿنی 
غوای یٽوىیځٍ وٌ ٜون٭ر ؾواج و نٙوٍ وو ٌوٖ ٌولا و ڄوتا توه 
٘ىه،  های انػاچ نیاَڈنى ڈ٥اڄ٭اذ تیٙسٍ أر. تا زوغه ته اٌَیاتی
هوای آڈوَ٘وی غهور تهثووو ٌٴساٌهوای و اغٍای تٍناڈوه  زىوی 
 و.٘و اٴٍاو و اٜلاـ ٌوٖ انػاچ ټاٌ خیٙنهاو ڈی یاٌڀونوڈیٽ
 
 تـکش ٍ لذسداًی
 زډوواڈیواننووى اَ هډٽوواٌی  تووٍ نوووو لاَچ ڈووی نویٕوونىڀاڊ
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